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◆ 原 著 
1)  Prangsaengtong O, Athikomkulchai S, Xu J, Koizumi K, Inujima A, Shibahara N, Shimada Y, Tadtong S, Awale S. Chrysin 
Inhibits Lymphangiogenesis in Vitro. Biol Pharm Bull. 2016 Apr; 39(4): 466-72. doi: 10.1248/bpb.b15-00543. 
2)  Matsuo K, Koizumi K, Fujita M, Morikawa T, Jo M, Shibahara N, Saiki I, Yoshie O, Nakayama T. Efficient Use of a Crude 
Drug/Herb Library Reveals Ephedra Herb as a Specific Antagonist for TH2-Specific Chemokine Receptors CCR3, CCR4, and 
CCR8. Front Cell Dev Biol. 2016 Jun; 4: 54. doi: 10.3389/fcell.2016.00054. 
 
◆ 学会報告 
1)  Jo M, Kimura M, Shibahara N. Effect of Goreisan on urinary concentrating ability and expression of aquaporins in 
Uninephrectomized rats. 18th International Congress of Oriental Medicine; 2016 Apr 15-17; Naha. 
2)  Shibahara N, Nakatsuka Y, Jo M, Kimura M, Kaneko M, Nogami T, Fujimoto M, Hikiami H, Shimada Y. Inhibited effect of 
keishibukuryogan added with rhubarb (Rhei Rhizoma, Daio) on progression of renal dysfunction in 5/6 nephrectomized rat. 
18th International Congress of Oriental Medicine; 2016 Apr 15-17; 那覇. 
3)  柴原直利．癌治療における漢方治療の役割．日本東洋医学会関西支部三県合同教育講演会；2016 Jan 21；大阪． 
4)  柴原直利．指導医講習会．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
5)  柴原直利．専攻医のための説明会．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
6)  柴原直利．医療倫理・医療安全講習会．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
7)  藤本 誠，野上達也，渡り英俊，海老澤茂，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．呉
茱萸湯の内服により頭痛のみならず夜間頻尿も改善した二症例．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高
松． 
8)  金原嘉之，野上達也，藤本 誠，北原英幸，三澤広貴，渡り英俊，海老澤茂，引網宏彰，柴原直利，嶋田 豊．当
科における麗沢通気湯処方例の検討．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
9)  小田口浩，石毛達也，若杉安希乃，伊藤雄一，川鍋伊晃，関根麻理子，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．漢方の臨床研究実施に向けて克服すべき課題の検討．第67回日本東洋医学会学術
総会；2016 Jun 3-5；高松． 
10)  関根麻理子，石毛達也，若杉安希乃，伊藤雄一，川鍋伊晃，小田口浩，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．COI関連「漢方診療標準化プロジェクト」（第6報）標準化基本33処方の構成生薬
量の検討．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
11)  若杉安希乃，石毛達也，関根麻理子，小田口浩，伊藤雄一，川鍋伊晃，村松慎一，並木隆雄，新井 信，嶋田 豊，
柴原直利，三潴忠道，花輪壽彦．COI関連「漢方診療標準化プロジェクト」（第5報）漢方医学的所見の判断基準の
確定．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
12)  柴原直利，条美智子，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．啓脾湯有効例における臨床像の検討．第67回日
本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
13)  野上達也，藤本 誠，引網宏彰，渡り英俊，金原嘉之，海老澤茂，北原英幸，三澤広貴，柴原直利，嶋田 豊．黄
芩含有方剤投与後に発生した肝機能障害の検討．第67回日本東洋医学会学術総会；2016 Jun 3-5；高松． 
14)  柴原直利，条美智子，木村真梨，渡り英俊，野上達也，藤本 誠，引網宏彰，嶋田 豊．臍上部圧痛について．第
33回和漢医薬学会大会；2016 Aug 27-28；東京． 
15)  飯塚紘史*，小泉桂一，須崎美貴子，竹下佳輝，江藤武志，柴原直利．植物性生薬の煎液に含まれる微粒子の役割．
第33回和漢医薬学会大会；2016 Aug 27-28；東京． 




討．第33回和漢医薬学会大会；2016 Aug 27-28；東京． 
18)  竹澤章裕，藤本 誠，渡り英俊，野上達也，金原嘉之，三澤広貴，北原英幸，柴原直利，嶋田 豊．茵蔯五苓散エ
キスの追加が著効した尋常性乾癬1例．第42回日本東洋医学会北陸支部例会；2016 Oct 16；富山． 
19)  野上達也，藤本 誠，渡り英俊，竹澤章裕，北原英幸，三澤広貴，金原嘉之，柴原直利，嶋田 豊．四逆散合桂枝
茯苓丸が奏功しているスティッフパーソン症候群の1例．第42回日本東洋医学会北陸支部例会；2016 Oct 16；富山． 
 
◆ その他 
1)  柴原直利．症例検討．第61回富山漢方談話会；2016 Jan 19；富山． 
2)  柴原直利．感染症の漢方治療．WAKANKEN/NEKKEN JOINT SEMINAR 富山大学和漢医薬学総合研究所・長崎大学
熱帯医学研究所第5回交流セミナー；2016 Jan 21；長崎． 
3)  柴原直利．風邪の漢方治療．富山のくすし 平成27年度第9回漢方医学と生薬講座；2016 Jan 23；富山． 
4)  柴原直利．頭痛・せん妄の漢方治療ファーストステップ．信州医誌．2016 Feb；64(1)：50． 
5)  柴原直利，条美智子．症例検討．第28回漢方診断研究会；2016 Feb 18；富山． 
6)  柴原直利．知っておきたいオススメ漢方薬．第29回愛知東洋医学研究会；2016 Feb 25；名古屋． 
7)  柴原直利．臨床で頻用される10方剤．富山のくすし 平成27年度第10回漢方医学と生薬講座；2016 Feb 27；富山． 
8)  柴原直利．症例検討．第62回富山漢方談話会；2016 Mar 15；富山． 
9)  柴原直利．漢方医学の考え方と治療薬剤．富山県医薬品小売商業組合第4回研修会；2016 Mar 27；富山． 
10)  柴原直利，条美智子．症例検討．第29回漢方診断研究会；2016 Apr 21；富山． 
11)  柴原直利．陰陽虚実・六病位について．富山のくすし 平成28年度第1回漢方医学と生薬講座；2016 Apr 23；富山． 
12)  柴原直利．未病と養生．平成28年度富山市民大学 生活医学薬学を学ぶ；2016 May 13；富山． 
13)  柴原直利．気血水病態について．富山のくすし 平成28年度第2回漢方医学と生薬講座；2016 May 14；富山． 
14)  柴原直利．症例検討．第63回富山漢方談話会；2016 May 17；富山． 
15)  柴原直利．漢方医学における気血水．平成28年度富山市民大学 生活医学薬学を学ぶ；2016 May 27；富山． 
16)  柴原直利．四診について．富山大学赭鞭会；2016 May 25；富山． 
17)  柴原直利．循環器疾患と漢方治療．富山のくすし 平成28年度第3回漢方医学と生薬講座；2016 Jun 18；富山． 
18)  柴原直利，条美智子．症例検討．第30回漢方診断研究会；2016 Jun 23；富山． 
19)  柴原直利．日常診療に役立つ漢方～明日から使える10処方～．第58回南加賀地区漢方研究会；2016 Jul 6；小松． 
20)  柴原直利．症例検討．第64回富山漢方談話会；2016 Jul 12；富山． 
21)  柴原直利．漢方講座 漢方薬の副作用．登録販売者生涯学習研修A講座；2016 Jul 14；富山． 
22)  柴原直利．未病と養生．富山のくすし 平成28年度第5回漢方医学と生薬講座；2016 Jul 23；富山． 
23)  柴原直利．漢方医学の基本（陰陽虚実と五臓）．第21回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー；2016 Aug 9-10；
富山． 
24)  柴原直利，海老澤茂，条美智子．気血水診断法．第21回富山大学和漢医薬学総合研究所夏期セミナー；2016 Aug 9-10；
富山． 
25)  柴原直利，条美智子．症例検討．第31回漢方診断研究会；2016 Aug 25；富山． 
26)  柴原直利．症例検討．第65回富山漢方談話会；2016 Sep 13；富山． 
27)  柴原直利．疼痛性疾患と漢方治療．富山のくすし 平成28年度第5回漢方医学と生薬講座；2016 Sep 24；富山． 
28)  柴原直利．診断から処方選択へのプロセス．漢方実践基礎講座－漢方ファーストステップ－；2016 Oct 2；大阪． 
29)  柴原直利．冷え・痛みに対するアプローチ．漢方実践基礎講座－漢方ファーストステップ－；2016 Oct 2；大阪． 
30)  柴原直利．風邪・アレルギーに対するアプローチ．漢方実践基礎講座－漢方ファーストステップ－；2016 Oct 2；大
阪． 
31)  条美智子，柴原直利．ピオグリタゾン誘発末梢性浮腫に対する五苓散の効果．第1回天然薬物研究方法を考える若手
の会；2016 Oct 15；富山． 
32)  柴原直利．腎・泌尿器疾患と漢方薬．富山のくすし 平成28年度第6回漢方医学と生薬講座；2016 Oct 15；富山． 
33)  柴原直利，条美智子．症例検討．第32回漢方診断研究会；2016 Oct 27；富山． 
34)  柴原直利．漢方講座 疼痛性疾患と漢方治療．登録販売者生涯学習研修A講座；2016 Nov 10；富山． 
35)  柴原直利．症例検討．第66回富山漢方談話会；2016 Nov 15；富山． 
和漢医薬学総合研究所
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36)  柴原直利．更年期における漢方治療．富山のくすし 平成28年度第7回漢方医学と生薬講座；2016 Nov 19；富山． 
37)  小田口浩，若杉安希乃，関根麻理子，新井 信，嶋田 豊，柴原直利，並木隆雄，花輪壽彦，三潴忠道，村松慎一．
漢方診療手合わせ会．漢方診療標準化プロジェクト；2016 Nov 20；東京． 
38)  竹澤章裕，藤本 誠，渡り英俊，野上達也，金原嘉之，三澤広貴，北原英幸，柴原直利，嶋田 豊．茵蔯五苓散エ
キスの追加が著効した尋常性乾癬1例．第20回和漢診療学シンポジウム；2016 Nov 26；富山． 
39)  柴原直利．皮膚疾患と漢方薬．富山のくすし 平成28年度第8回漢方医学と生薬講座；2016 Dec 10；富山． 
40)  柴原直利，条美智子．症例検討．第33回漢方診断研究会；2016 Dec 15；富山． 
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